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New Yorkers
Editor’s Note : Annabelle Lee Desmond who wrote this article got a degree at Mon­
tana in journalism in ’27. She is having her second fling at New York, and right at 
present is assistant to the head of the Creative Department for General Outdoor Adver­
tising Co., Inc. She works on national accounts and writes billboard copy for all their 
advertisements—among them Lucky Strike and Borden’s Milk. (And in the good old days 
of ’27, “Dez” loathed both luckies and milk!) Her apologies for the article were: “I just 
couldn’t combine the necessary degree of sophistication for a New Yorker with the old- 
schoolmate-of-mine atmosphere and do justice to nearly all the people without using more 
words than my quota,” and her address is One Park Avenue, New York City.
New York City, in the latest census 
count, boasts of 10,740,693 people. This 
figure includes suburban area into New 
Jersey, Connecticut, and up state, but 
the entire territory in which these peo­
ple live can be seen from an airplane 
view of the city.
However, the total is just a bit stag­
gering and unbelievable, even to the 
veteran New Yorker. Not that I am 
yet in that class, but to me New York 
is an immense, fascinating, busy, but 
an extremely friendly city where youth 
plays a dominant role. Young people 
migrate to New York from all parts of 
the country. They hold responsible 
positions and do good jobs of them. 
They are in all types of work; and be­
cause they so often have something 
valuable to contribute, their elders wel­
come their ambition and determination.
Of the steady influx of collegians, 
Montana has a goodly share. Montan­
ans seem to find their way to interest­
ing positions, and a good many of them 
have come to the fore in their work. 
It is not a gross exaggeration to say 
that even with its more than ten and 
a half millions, one rarely goes places 
in New York without meeting someone 
he knows—a friend, an acquaintance, 
a business associate, yes, and sometimes 
even a classmate. Casual meetings have 
been many, and I like to experience 
the feeling of warmth and intimacy 
which accompany them.
Yet, once of a Sunday morning per­
haps a Murad would have helped mus­
ter nonchalance to assist in the sur­
prising moment. I was dashing down 
Barrow street to keep a breakfast ap­
pointment when I casually noticed a 
girl in a gaily colored smock, watering 
a window box of plants and flowers. 
That corner house is one of the few 
houses in our neighborhood, and for
being a house I had always admired it. 
The utter domesticity of the scene im­
pressed me that morning, and I 
watched enviously in passing. A sec­
ond glance, then a third—lo and be­
hold—’twas Joran Birkland Dahlberg! 
We chatted from sidewalk to window, 
for I was in a hurry, and planned a 
more extensive visit. Since then I have 
seen Joran and Darcy occasionally, and 
they have told me about a number of 
Montana people. Joran is with the 
Njew York Times Index and Darcy is 
with the Encyclopedia of American 
Biography.
Clarence Streit is certainly doing a 
whale of a job in journalism. He is 
considered one of the most important 
writers on the New York Times for­
eign correspondent staff. This is sub­
stantiated by the fact that he is now 
covering the meetings of the League of 
Nations in Geneva. He spends most of 
his time in Europe.
Dick Crandall is another Montana 
journalist whose success has been rapid 
and outstanding. He is assistant city 
editor of the New York Herald Trib­
une. Margaret Garvin Stone is asso­
ciate fashion editor of Good Housekeep­
ing Magazine.
Months ago I had luncheon with Boh 
Fuller, and he told me about his work. 
He is doing a big job at Charles Scrib­
ners’ Sons—head of the mail order de­
partment of Scribners’ Magazine.
One late afternoon in August, on our 
narrow Barrow thoroughfare, I met 
Ernest Erkilla and Edwin Bailey. Ern­
est had just come to town and was see­
ing things. Edwin does publicity work. 
Burt Teats is associated with the same 
firm, and is also doing publicity. He 
is known professionally as Arthur Burt.
(Continued on Page 26)
Grizzly-Bobcat Game, Clark Park, Butte, October 18
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1900
Class secretary, Charles Avery, Durston 
Building, Anaconda. Mont.
Miss Gertrude Buekhous went to Los 
Angeles in June to attend the convention of 
the American Library Association there. 
While she was in California she saw Mary 
Pew, *19, who is librarian of the high school 
at Redlands, Cal., and Mrs. Alice Beckwith. 
’25, who is living in Los Angeles. Miss Buck- 
lious returned to Montana in August to re­
sume her duties at the University library.
1902
Class secretary. Mrs. C. H. Rittenour 
(Jimmie Mills), Plains, Mont.
Miss Isabel Trask of Santa Cruz, Cal., was 
a visitor in Missoula this summer. She was 
the guest of her grandmother, Mrs. Peter 
Ronan, and her aunts, Margaret and Isabel 
Ronan. Her mother, Catherine Ronan 
Trask, is a member of the class of ’02.
1904
Class secretary, Mrs. Roxy Howell Derge, 
751 Belvidere Ave., Westfield, N. J.
Mrs. David Mason and her daughter, 
Georgia, of Portland, Ore., spent the summer 
at Seeley Lake. At the end of the season, 
Mr. Mason joined them for two weeks. 
Mrs. Mason was Georgia Polleys.
1912
Class secretary, Mrs. Nina Gough Hall. 
Potomac, Mont.
C. J. Forbis was selected to draw up plans 
for the new unit of the Missoula County 
High School which is to be built in the near 
future. Mr. Forbis, assisted by G. A. 
Ketcham, principal, expects to have the 
plans completed so that bids may be called 
for, and the work under way this fall.
1913
Class secretary, Mrs. James L. Crawford 
(Gladine Lewis), Hysham, Mont.
Justin Miller, who has been an instructor 
in the University of Southern California, has 
taken a position in the Law School of Duke 
University, Durham, North Carolina.
1915
Class secretary, Mrs. Gordon S. Watkins 
(Anna Davis), 368 N. Kings Road, Los 
Angeles, Cal.
Dr. and Mrs. P. T. McCarthy of Missoula 
took a vacation trip to Alaska this summer. 
The family traveled by automobile to Seattle, 
where they took a boat for southern Alaska. 
I>r. McCarthy is a member of the Western 
Montana Clinic staff here. After taking 
three years of work in Montana, he com­
pleted his medical course in Rush Medical 
College.
After five years of teaching in Sidon. 
Syria, Irene Teagarden returned to Missoula 
August 20 to visit her parents. Miss Tea­
garden received her B. S. degree here, and 
later attended the University of Illinois, 
where she received an M. A. degree. On 
September 26, Miss Teagarden went to Chi­
cago, where she will enroll in the University 
of Chicago for a year, after which she may 
again return to Syria.
1916
Class secretary, Mrs. G. F. Turman (Cor- 
inne McDonald), 630 Higgins Ave., Missoula. 
Mont.
Two school teachers were marooned on the 
island of Rarotonga in the South Pacific 
this summer, and feared that they might 
be forced to remain there a year waiting 
for the next passenger boat. One of these 
teachers was Irene Murray Lansing, form­
erly of Missoula, and a graduate of the Uni­
versity. Mrs. Lansing and Miss Jean Lane 
of Seattle had taken a vacation trip to the 
South Sea Islands, and were to have boarded 
the boat Tahiti, which sank while approach­
ing the island. They did not have to stay 
over, however, since one of the islands has 
a 28-day boat service.
Isabel Gilbert Wolfe of Kooskia, Idaho, 
was a visitor in Missoula during the sum­
mer. She spent several days at the homes of 
Mrs. Paul Bischoff and Mrs. Holmes Maclay 
of Lolo.
1917
Class secretary, Hazel Swearingen, Hum­
ble Apts., Missoula, Mont.
August Finklenberg was married to Miss 
Esther Fox on April 20, 1929. He has been 
working for the International Combustion 
Tar and Chemical Corporation at Granite 
City, 111., since November, 1928. The com­
pany is engaged in the manufacture of creo­
sote oils, cresylic acid and naphtholene from 
coal tars. Fink says “Hello” to all. and 
says he hopes we’ll all call at his home, 2909 
Washington Ave., Granite City, 111.
In a letter from Harold Urey, now associ­
ate professor of Chemistry, Columbia Uni­
versity. ■ comes the information that he is 
teaching and doing research work on some 
problems on the structure of molecules. He 
is publishing a book as coauthor with Dr. 
A. E. Ruark on the subject of Atoms, Mole­
cules and Quanta. (McGraw-Hill Book 
Company). In 1926 he married Frieda 
Daum, sister of Kate Daum, who was an 
instructor at Montana in 1920-21. They 
have two little girls.
Ernest Thelin, who for a long time was 
among the “Lost Alumni” has been found in
Alumni! Renew Support for Education and Vote for Measures 33 and 34
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five years and so she and “Hal” got togeth­
er and decided they might as well get mar­
ried and live under the same roof. After a 
honeymoon trip to New York city they, are 
to be at home to their FRIENDS in Billings. 
“Hal” has been on the editorial staff of the 
Billings Gazette for five years.
Russell K. Lewis, who used to do the two- 
mile I believe, was here this summer. Rus­
sell looks the same as ever and is teaching 
at the University of Washington in Seat­
tle. His major was in biology so I pre­
sume he’s teaching in that department.
Clark Brown, who is with the Elihu Root 
law firm in New York city, also was home 
for a couple of weeks this past summer.
Audrey Allen Neill, Ralph “Red” Neill’s 
wife, spent several weeks in Missoula and 
her home at Lolo, during the summer. Aud­
rey looked thin as a rail but seemed very 
happy. “Red” is still on the Seattle P. I.
Gid Boldt and his wife, Eloise Baird, and 
young daughter were also here. They went 
to Butte to take part in the wedding of 
Marian Fitzpatrick and Bob Abbott and then 
stopped off here a couple of days en route 
to Gid’s home in Stevensville. I didn’t 
get to see Eloise but saw “Gid” getting a 
little free air at a service station. He’s 
even thinner than a rail. What is wrong 
with Seattle? If “Gid” and Audrey are 
examples of what happens to Montanans 
after being there a few years I’d like to 
warn everyone to stay away.
Katheryn Bailey, who used to work in the 
registrar’s office, was another of the for­
mer grads who wandered back to Missoula 
during her vacation. Katheryn has some 
job at the University of Oregon but to save 
my neck I can’t remember whether it was 
as secretary to the dean, the registrar or 
maybe neither of those. I never saw her 
look better. She was here with a younger 
sister, Helen, also an alumnus, and a 
younger brother. They spent several days 
here visiting friends.
W. A. “Avon” Fraser and his wife, Dor­
othy Skulason, and two girls were here from 
some place in Kansas. Avon had won an 
insurance policy sales trip to Glacier Park. 
He was one of the few “grads” I ran into 
who had put on weight—and HOW. Bob 
Warden of Great Falls hasn’t done so bad 
either in the last couple of years.
Did you know that “Pinkey” Conley of 
Seattle was one of the pallbearers—I mean 
best men—at the Fitzpatrick-Abbott wed­
ding this summer? “Pinkey” and Marion 
used to just more than moon around here 
in the good old days. Never will I forget the 
time I dressed up in one of those wild red 
Grizzly band suits and drove one of the 
best known garbage wagons to the Co-ed 
formal with Eloise Baird, “Gid” Boldt, Ma­
rion Fitzpatrick, “Pinkey” Conley, Ben 
Plummer and Miriam Woodard as passen­
gers. The horse wasn’t used to hauling 
around the “lite” and got quite fussed and 
stopped for every street car that came down 
the avenue. It took us an hour to get to
the Elite and as long to get back to the 
Theta house after the dance.
Lelan “Judy” Harper is still at his dad’s 
lumber camp-—up the Bitter Root I think. 
“Judy” and his wife, “Roz” Reynolds are 
in and out of town so often I don’t pay 
much attention to them.
“Hap” Kibble is still running the mail 
truck, and LeRoy Tillman is still selling 
cars for a local automobile agency.
If I’m not mistaken, as usual, Katherine 
Small is still with the Hartwell Publishing 
Corporation at Hollywood—working direct­
ly under the vice president, who has com­
plete charge of the job department. The last 
I heard she was doing a hodge-poge of sec­
retarial work, proof and press checking, or­
dering and figuring stock, handling routine 
work on jobs and generally attending to 
all the details of a secretary and assistant 
job department man. Katy wrote me a peach 
of a letter months ago and one of these 
days she’s going to get an answer.
Frances McKinnon, as far as I know, is 
still with the American Red Cross at their 
national headquarters in Washington, D. C. 
During the year she was assistant to the 
director of nutrition service at one time 
and later a nutritionist in “Prince Georges 
Co. Md.”—whatever that may be—just over 
the district line. Frances wrote me she had 
seen Miss Emeline Whitcombe—who used 
to teach Home Ec here—and now a special­
ist in that subject for the Bureau of Edu­
cation. According to Frances, Ronald Kain 
and his wife, Olive McKay, were in New 
York city. Olive was writing publicity for 
a concern “doing the stuff” for several so­
cial agencies and finishing work on her M. 
A. at the same time. Ronnie was on the 
editorial staff of the American Encyclo­
pedia.
Bob Fuller, according to my last episode 
from Frances was working for Scribners 
and was planning a unique trip to Iceland. 
That letter came ages ago so maybe all of 
this I’m telling you is ancient history by 
now.
Reaching the bottom of the letter I find 
this—“My love to you Sol—and PLEASE— 
don’t quote me.” All I can say now is just 
ignore everything I’ve quoted Frances in 
saying.
Dick Crandall, his wife, Katherine Keith, 
and young son, Keith, Jr., were here dur­
ing the summer. Both Dick and Katy looked 
like a couple of million and sure have a 
darling youngster. Dick is in New York— 
following the newspaper game.
Bernice McKeen made a trip here during 
the summer with Adalee Riley and her 
mother from California. I missed them. 
They visited Harriet Scalley McCann here 
(now living in the Rozale apartments)— 
and Eleanor Meagher came over from Butte 
to see them. I incidentally missed her too.
Custer Iveim g ets' over here quite often 
He’s still with the telephone company. I 
certainly never thought that Custer would 
go into the telephone business. Wasn’t he
Grizzly-Bobcat Game, Clark Park, Butte, October 18
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fice of Russell-Miller & Company, a broker­
age concern which is a branch of the New 
York Stock Exchange.
1926.
Class secretary, Ann Nilson, Box 320, 
Great Falls, Mont.
J. K. Flightner of Darby is teaching in 
Whitehall this year. Since his graduation 
he has attended Northwestern University and 
taught a year at Victor,
Mrs. William Allen (Betty Dixon) was a 
visitor in Missoula this summer, en route 
to Chicago, where she joined her husband 
who was taking a course in aviation law. 
They made the return trip from the Windy 
City to Seattle in August by plane. Mr. 
Allen is a member of the class of 1922.
A. C. LeClaire, formerly of Missoula, at­
tended the annual real estate convention 
here in July. He is now connected with the 
W. K. Floweree Insurance company of Great 
Falls.
Mrs. E. S. Massett (Betty Custer) and her 
daughter, Laura Louise, of Rochester, N. Y., 
visited her parents in Missoula during July 
and August.
1927.
Class secretary, Heloise Vinal Wickes, 440 
Edith street, Missoula, Mont.
Miss Elsie Eminger, instructor in Spanish, 
spent several weeks in Mexico City this 
summer. She attended the annual seminar 
conducted by the Committee on Cultural Re­
lations with Latin America.
Russell Sweet, ex-1927, has taken a posi­
tion as track coach and assistant to Dud 
deGroot in football in Menlo Junior College 
of California. Sweet has been a member of 
the Olympic club track and football teams 
since leaving Montana.
Ada Thibodeau of Missoula secured her 
M. A. degree in Spanish from Madison, Wis., 
this summer. She had been teaching in the 
high school at Boulder.
Emma Quast is to teach physical educa­
tion in the high school at Baker, Ore., this 
year.
Winona Weaver, ex-1927, spent two weeks 
in Missoula this summer visiting her par­
ents. Miss Weaver is now in the statistical 
department of the First Trust National bank 
of Chicago.
Marvin Porter, who has been attending the 
Marquette dental school in Milwaukee, spent 
the summer in Montana.
Ella Brown, pharmacist for the Harkness 
drug store, made a vacation trip East by 
airplane this summer. Miss Brown visited 
S t Paul, LaCrosse, Wis., and Mabel, Minn.. 
after which she returned to Missoula by 
overhead route.
William Garver visited in Missoula this 
summer after a tour of the Pacific coast 
states. Bill’s tour included Washington, 
Idaho, Oregon, California, and northern Mex­
ico. He stopped in Yosemite Park and Cata­
lina Islands. This year Bill is teaching 
journalism in the Great Falls high school.
1928.
Class secretary, Zelma M. Hay, 13 Seventh 
St. N., Great Falls, Mont.
Members of the Class of 1928:
I’m afraid I don’t know much about some 
of you this issue. . . .  I suppose you 
have been so busy this summer that there 
just wasn’t time to write. Now that many 
of you, especially those who teach, have 
changed positions and addresses, I ’m certain 
the rest of us would enjoy knowing your 
whereabouts. Anyway, let’s hear from all 
of you, whether it sounds like news or not 
to you.
Vera Vern Phelps reports that her teach­
ing position this year is in Sidney, Mont. 
Vera spent the summer vacation in Canada and 
along the Coast.
Herb Abel is employed as credit man with 
the General Motors Acceptance Corporation 
in the Butte branch. He confides that his 
position allows, him to check up on many of 
his former classmates. Guess I’d better 
watch my credit standing.
Mrs. Kathryn H. Crumbaker wrote from 
Madison, Wis., this spring telling of plans 
to return to Missoula this fall. Mr. Crum­
baker completed his work for the doctorate 
this summer, and Mrs. Crumbaker served as 
county 4H club leader in Janesville, Wis.
Chad Shaffer owns and operates a small 
daily publication known as the Cody Daily 
Reminder at Cody, Wyo. When he wrote 
in. May he was expecting to see many of you 
as you made trips to the Park.
Oliver V. Crumbaker is located at Sheri­
dan, Mont., for the school year of 1930-31, 
after spending two years in the Rosebud 
school.
ZELMA M. HAY.
In a letter to J. B. Speer, Ted Sivalon 
said that he was spending the summer tour­
ing the principal European countries. The 
letter came from Turin, Italy, where Ted 
had been for nearly a month. He expected 
to return to Montana sometime this fall.
Charles Dobrovolny is now an instructor 
in the Kansas State College at Manhattan. 
He is teaching Zoology.
Sam Kain is coaching athletics in the 
Great Falls high school this year. Sam is 
especially fortunate in getting into the new 
million dollar building which is being used 
for the first time. Eddie Chinske, 1929, is 
Sam’s successor at Miles City.
Howard Gray, who received his M. A. 
here in 1928, was granted a Ph. D. at Colum­
bia University last June. He is now work­
ing for the Paramount company, producing 
sound films for classroom use.
Mr. and Mrs. Paul B. Worthington stopped 
in Missoula this fall on their way to the 
University of Washington where they both 
are students. They spent the summer in 
Europe. While there they saw the Passion 
Play, and visited all the main points of in­
terest.
Alice P. Hancock, instructor in the Eng­
lish department, submitted as part of her
Grizzly-Bobcat Game, Clark Park, Butte, October 18
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work for an M. A. the thesis, “Brand From 
the Burning,” in the form of a novel. Miss 
Hancock was graduate assistant in English 
last year.
Alet Toftoy, ex-1928, attended the summer 
school at Madison, Wis., this year, after 
which she went on a trip to the Pacific coast. 
She stopped over a short time here on her 
return to Wisconsin, where she teaches.
Martha Dunlap, publicity manager of the 
Bosworth Economic Institute in Chicago, 
visited in Missoula while on a vacation trip 
to Montana. She also spent some time in 
Billings, Butte and Thompson Falls. After 
her return to Chicago, the following letter 
was received from her:
“Alumni activities of the University of 
Montana graduates in Chicago were resumed 
on September 23 when that group held its 
first fall dinner-meeting at the Allerton 
House. Chicago.
Following the dinner in the main dining 
room, the party met informally in 
the Northwestern room. During the 
course of the evening a brief business 
meeting was held, at which Earle Duffy 
presided. At this time Martha Dunlap was 
elected permanent chairman of the group 
which is to be known as the University of 
Montana Alumni Club of Chicago. Decem­
ber 4 was set as the date of the next dinner. 
Anyone wishing to receive an announcement 
of this meeting is asked to send his name 
and address to The Allerton, in care of the 
secretary to the manager.
“The meeting was particularly interesting 
in that several who had not been to any of 
the dinner-meetings held last year attended. 
Those present included James B. Beck, 
Frank Tierney, John F. Ryan, Jack Stone. 
Harold Rivenes, Andy Cogswell. Earle Duffy. 
Herbert L. Bloom, Margaret Anderson Bloom. 
Les Colby and Betty Johnson Colby.
“James Beck, 1929, is now in Chicago work­
ing in the legal department of an insurance 
company.
“Mr. and Mrs. L. A. Colby are now living 
in Evanston, 111., having moved there from 
Minneapolis last spring. Mr. Colby is man­
ager of the fishing tackle department of 
Spalding's, leading sporting goods store in 
Chicago. He held a similar position in the 
Minneapolis store before coming to Chicago. 
Mrs. Colby was Elizabeth Johnson, 1927. Mr. 
Colby attended in 1925-26-27.
“Harold Rivenes, ex-1928, is associated with 
the Bell Telephone Company in Chicago.
“Andy Cogswell, 1927, has recently moved 
to Chicago where he is employed in the pub­
licity department of the Portland Cement 
association.
“Charles Guthrie, 1925, is editing the May- 
wood News, a community newspaper in one 
of Chicago’s suburbs.
“The Chicago Visitor, one of Chicago’s lead­
ing publications particularly in point of 
distribution, designed to acquaint the 
stranger in the city with its attractions, and 
to remind the permanent resident of the 
city’s advantages to be enjoyed at will, is
published and edited by Earle Duffy as a 
“spare time” activity. (Earle Duffy gradu­
ated in 1923).
“Edna Foster, 1928, has just joined the or­
ganization of Cory & Kolbert, public rela­
tions counsels in Chicago. Two other Mon­
tanans, Jack Stone, 1923, and Alice Veit. 
1928, have been on the Cory & Kolbert staff 
for several months.”
Josephine McArthur is teaching in Geral­
dine, Mont., this year. She and her sister, 
Eleanor (1930), were visitors in Missoula 
early in September.
Mrs. David Andrews (Althea Castle) was 
a visitor in Missoula during the summer. 
Mrs. Andrews now lives in Tulsa, Okla.
Miriam Dickey, ex-1928, of Kalispell, is 
assistant to the executive secretary of the 
American Title Association in Chicago.
Merlie Cooney is assistant children’s librar­
ian in a branch of the New York Public 
library. She reports having been in on a 
tong war recently, or rather in on the con­
clusion of one. She was taking a short-cut 
to the subway, and was very much surprised 
to see a policeman standing every few feet 
along the way. Upon inquiring, she found 
that the shortcut led through Chinatown, 
and that a lively battle had been going on 
just a short while before.
Homer E. Anderson, principal of the St 
Ignatius schools, was elected president of 
the Lake County Teachers’ Association at 
a meeting held in Poison.
Josephine Darlington of Missoula, has 
gone to St. Louis, Missouri, to work on her 
Ph. D. degree in Botany. Miss Darlington 
is one of the two women in the United 
States to receive a degree in Forestry, and 
is the only one ever graduated from that 
school in Montana. She obtained her M. A. 
in Botany last year at St. Louis.
Adeline Platt is teaching in Lima, Mont., 
this year. She had been working in the 
United States Marshal’s office in Great 
Falls.
1929.
Class secretary, Mary Brennan, Richey, 
Mont.
Owing to the fact that the class secretary 
failed to request information from her class­
mates, she feels required to draw upon last 
spring’s replies for news of the class of 1929. 
The great inundation of letters at that time 
leaves a few drops of news for this first 
issue of the autumn. The directory which 
came out this summer told you in brief 
about everyone, but there have been a few 
changes.
Clark Kellett was chief announcer and 
studio director of Radio Station KGIR in 
his home city of Butte.
Dale Arnot is returning to Sims this year 
to teach in the high school there.
May Campbell has changed from St. Regis 
to Philipsburg to teach Science and Mathe­
matics there.
Ernest Lake has returned to Brockway as 
principal.
Alumni! Renew Support for Education and Vote for Measures 33 and 34
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Dick Allurd are the only ones of the 
original crowd who have remained in 
the band, but they have added a num­
ber of others. Earl Bailey and his or­
chestra, I shall have you to know, cre­
ated quite a sensation during the Sara­
toga racing season, and they are now 
at some Westchester night club.
When I was living on Waverly Place, 
I often met Dorotha Garvin. We were 
neighbors; she lives on Bank street 
with the Percy Stones. She was at 
that time (in May) doing secretarial 
work downtown in a brokerage house.
Georgia Kelley popped into town for 
a week *s visit, and in the course of 
looking around, found herself a secre­
tarial job with Paramount Publix Cor­
poration and has been there several 
months now. Her mother (Prances 
Nuckolls, ’07) joined her recently and 
has accepted a position with a firm in 
Rome, N. Y.
Dorothy and Gladys Peterson were 
up state at a Y. W. C. A. camp this 
summer, and I have seen a great deal 
of them. They both remain in the 
east—Gladys teaches at a private school 
for girls in Northampton, and Dorothy 
is dietitian at Canterbury School for 
Boys in Connecticut.
I had luncheon with Irmgard Affler- 
bach Frey (Mrs. Edgar) about a month 
ago, and she told me about her visit with 
Margaret Vogel, who sailed earlier in 
the summer for Europe. Irmgard was 
married in June to a Princeton man, 
and they are living at 8267 Austin Av­
enue, Kew Gardens, Long Island. Ro­
salinda Afflerbach Shiflet (Mrs. Her­
man) lives in Fleetwood, and I have 
visited her several times this year. Her 
address is 485 Gramatan Avenue, 
Mount Vernon, N. Y.
Lillian Bell and I had dinner to­
gether in the Village a few months ago, 
and she was then with Dorr Company,. 
Inc., architects. We have recently had 
a telephone conversation, and Lillian 
was almost breathless with news. She 
had a short but very delightful trip 
to Europe, and has recently accepted a 
position as assistant to someone-or- 
rather, an important person at Colum­
bia University who was then in Ari-
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zona writing a book. If there wasn’t 
a dead line on this story, I could write 
in detail about the new venture as 
Lillian and I are meeting for dinner 
soon. She and Pat Fleming share an 
apartment in Tudor City.
Last week Eloise Walker and I met 
for dinner, and we sat for hours over 
our coffee discussing the good old class 
of ’27. We had a regular “ say, do you 
remember ’7 evening. Eloise is teaching 
typewriting at Miss Conklin’s Secretar­
ial School, in the city.
Carol Phillips does corrective gym­
nastics at St. Giles Home in Garden 
City. Phil Keene is an engineer and 
is in business in the city. William E. 
Strong is a landscape gardener, with 
headquarters in Babylon, L. I. I have 
heard that Merle Cooney is in the New 
York Public library, and that John 
Hutchens married an easterner quite 
recently. The last glimpse anyone I 
know had of Evan Reynolds was in the 
spring, and he then said that he was 
“ going to Paris to find out what it is 
all about.”
Dan Harrington is in theatrical work, 
but I do not know his role for the 
coming season. Bud Dill played in 
“ House Party”  last year, and is, I 
have heard, coming out in something 
again this season.
Louise Lubrecht is one of the most 
recent alumni to breeze into town. We 
had luncheon together last week. She 
is taking her Master’s degree in phys­
ical education at Columbia, and is liv­
ing at Panhellenic Hotel.
These last few paragraphs have been 
grinding out very slowly, purposely, I 
fear, because I have a date to see the 
Columbia-Middlebury, Vt., football 
match.
P. S .: 6 p. m.—Columbia trimmed
Middlebury to the tune of 48 to 0—but 
give me our western brand of football 
every time!
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Grizzly-Bobcat Game, Clark Park, Butte, October 18

HEY! MR. ALUMNUS
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